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Accent Rules of Compound Nouns Ending in 2-mora 
Elements in the Aomori City Dialect: Part 4 
Zendo UWANO1 
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項目 注釈 全体ア 前ア 後ア
石*灰 (イシバイ) 0 0 0 
懐炉*灰 (カイロ-) 0   
木*灰 (キバイ) 0 1 0 
降+灰 (コーハイ) 0   
取り*灰 (竈から取った灰) 0   
ソーダ*灰 ( ) -2 1  
わら*灰 ( ) -2 2 0 
火山*灰 ( ) -4 2 0 






天皇+杯 (相撲で) -4 3 1 
優勝+杯 (～を授与) -4 0 1 
     
腹*這い (～になる;～で進む) -2(-~bae) 2 1 
這い+這い (～をする。幼児の) -4 1 1 
     
オート+バイ (乗り物) -5,-2 1 1 
     
三+倍 (～になる;～ふえる) 0(-bae) 0 1 
     
代わり*映え (～がしない) 0 0 2,0
     
お+墓 ( ) -1   
     
上*履き (履き物) 0(-~bagi) 0 0 
下駄*履き (～で,～は駄目) -1(-dabagi) 2 0 
サンダル*履き (～で) -1 1 0 
     
ふくら+脛 (足の) -2,0 0? 1 
     
アルミ+箔 ( ) -2 2 1 
     
洗い*刷毛 ( ) 0 0 2 
糊*刷毛 ( ) -2,-1 2 2 
牡丹*刷毛 (ボタン-.化粧用) -2,-1 2 2 
     
お+化け ( ) -2 1 2 
     
空き*箱 ( ) 0(-gi~bago) 0 0 
当たり*箱 (すずり箱) 0 0 0 
金*箱 (カネバコ) 0 0 0 
紙*箱 ( ) 0 0 0 
項目 注釈 全体ア 前ア 後ア
通い*箱 (得意先用) 0 0 0 
空*箱 (カラバコ) 0(-hago, 
-~bago) 
0 0 
釘*箱 ( ) 0 0 0 
裁縫*箱 ( ) 0 0 0 
茶*箱 ( ) 0 0 0 
貯金*箱 ( ) 0 0 0 
投書*箱 ( ) 0 0 0 
投票*箱 ( ) 0 0 0 
跳び*箱 (体操用) 0(-~b-) 0 0 
百葉*箱 (気象用) m0   
筆*箱 (筆記具入れ) 0(-~debago) 0 0 
文*箱 (フミバコ) 0   
柳筥*箱 (ヤナイ-) 0   
救急*箱 ( ) 0,-2 0 0 
郵便*箱 ( ) 0(,-2) 0 0 
りんご*箱 (～に詰める) 0(,-2) 0 0 
暗*箱 (写真機の) -2   
衣装*箱 ( ) -2   
印*箱 (印鑑入れ) -2 1 0 
餌*箱 ( ) -2 2 0 
絵の具*箱 ( ) -2 2 0 
おもちゃ*箱 ( ) -2 2 0 
折*箱 (オリ) -2 2 0 
鏡*箱 (カガミバコ) -2 3 0 
菓子*箱 ( ) -2 1 0 
木*箱 ( ) -2(-~b-) 1 0 
櫛*箱 ( ) -2 2 0 
くず*箱 ( ) -2 1 0 
化粧*箱 ( ) -2 2 0 
下駄*箱 ( ) -2(-dabago) 2 0 
香*箱 (コーバコ) -2   
骨*箱 (コツバコ) -2   
ごみ*箱 (～に捨てる) -2(-~b-) 2 0 
賽銭*箱 (cf.オ-) -2(ｵ-は 
付けない) 
3 0 
状*箱 (手紙用) -2   
巣*箱 (鳥の) -2(-~b-) 1 0 
硯*箱 ( ) -2 3 0 
銭*箱 ( ) -2 1 0 
千両*箱 ( ) -2   
玉手*箱 (浦島太郎の;開けて
びっくり～) 
-2 3?0? 0 
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手*箱 (小物用) -2 1 0 
道具*箱 (大工の) -2 3 0 
ドル*箱 (スター;金庫) -2 1 0 
流し*箱 (調理器具) -2 3 0 
荷*箱 ( ) -2   
挟み*箱 (昔の) -2   
箸*箱 (弁当の) -2(-~bago) 1 0 
針*箱 ( ) -2(-~b-) 1 0 
火*箱 (火鉢など) -2 1 0 






文*箱 (フバコ) -2   
豚*箱 (留置場) -2 2  
宝石*箱 ( ) -2 1 0 
本*箱 ( ) -2(-go) 1 0 
マッチ*箱 ( ) -2 1 0 
みかん*箱 ( ) -2 2 0 
乱れ*箱 (脱いだ衣服用) -2   
段ボール*箱 ( ) -2,0 3 0 
弁当*箱 ( ) -2(beNto
~bago_4) 
1 0 
私書*箱 ( ) -3   






お払い*箱 (解雇) -5   
     
石*橋 (橋;～を叩いて) 0 0 0 
浮き+橋 (水に浮いた.舟橋) 0 0 0 
仮*橋 (一時的な) 0 0 0 
吊り*橋 ( ) 0(-~b-) 0 0 
丸木*橋 ( ) 0 0 0 
一本*橋 ( ) -2 3 0 
懸け+橋 (梯子;仮橋;平和の) -2 2 0 
反り+橋 (弓状の) -2 2 0 
太鼓*橋 ( ) -2 1 0 
土*橋 (ドバシ) m-2   
八つ+橋 (庭園の;菓子) -2   
眼鏡*橋 ( ) -2,0 3 0 
跳ね*橋 (上げ下げ可能な)  -3 2 0 
板*橋 (板製の) -3,-2 2 0 
桟*橋 (港の) -4   
大+橋 ( ) -4,-2   
二重*橋 (皇居などの) -4,-2   
     
両+端 (-ハシ[ハジ]) 0 - 0 
切れ+端 ( ) -1 2 0 
目+端 (～が利く) -1 1 0 
片+端 (～から) -2   






鶴+嘴 (工事用) -2 1 0 
     
祝い*箸 ( ) 0 0 1 
杉*箸 ( ) 0 0 1 
竹*箸 ( ) 0 0 1 
塗り*箸 ( ) 0 0 1 
割り*箸 (～を使う) 0(-~b-) 0 1 
移り*箸 (おかずのみ次々と) -2 3 1 
菜*箸 (サイバシ) m-2   
取り*箸 ( ) m-2   
火*箸 ( ) -2(~b) 1 1 
一+箸 (～つける) -2   
     
死に+恥 ( ) 0 0 2 
生き+恥 ( ) -1 2 2 
赤+恥 ( ) -3,0 2 2 
     
置き+場所 (～に困る) 0(-gib-) 0 0 
待ち合わせ
+場所 
( ) 0(,-1) 0 0 
隠し+場所 ( ) -1 3 0 
逃げ+場所 (地震の時の～;窮地の) -1(-b-) 2 0 
     
大型+バス (乗物) -2 4 1 
二階建て+バス ( ) -2 5 1 
ワンマン+バス ( ) -2 3,1 1 
貸し切り+バス (～で行く) -2/0 0 1 
観光+バス ( ) -2/0 0 1 
     
小*旗 (～を振る) 0  0 
大漁*旗 ( ) -2 3 0 
手*旗 (～を振る) -2 1 0 
一+旗 (～揚げる) -2   
むしろ*旗 ( ) -2,-1 3 0 
白+旗 (シラ-.源氏の;降伏) -3   
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白+旗 (シロ-) -3 2 0 
赤+旗 (旗;共産党の;危機;
平氏の) 
   
  -3,0 2 0 
     
手*機 (テバタ.織り機) -1 1 0 
     






     
赤+肌 ( ) 0 2 2 
荒れ+肌 ( ) 0 0 2 
岩+肌 ( ) 0 0 2 
さめ+肌 (ざらざらした) 0 0 2 
地+肌 ( ) 0   
素+肌 ( ) 0   
鳥+肌 (肌;～が立つ) 0(-~da) 0 2 
美+肌 ( ) m0   
人+肌 ( ) 0 0 2 
もち+肌 (人の) 0 0 2 
柔+肌 ( ) 0   
雪+肌 ( ) 0 0 2 
片+肌 (～脱ぐ) -2   
一+肌 (～脱ぐ) -2   
木+肌 (樹木の) m-2,0 1 2 
勇み+肌 (体質) -2,-1   
学者+肌 ( ) -2,-1 3 2 
伝法+肌 (デンポー.勇み肌) m-2,-1   
名人+肌 ( ) -2,-1 3 2 
もろ+肌 (～を脱ぐ) -2,-1 1  
山+肌 (～が剥き出しに) -2,-1 2 2 
夜+肌 (～に寒さが) m-2,-1 1 2 
     
当たり*鉢 (すり鉢) 0 0 2 
植え木*鉢 ([植木鉢]) 0 0 2 
小*鉢 ( ) 0   
銅*鉢 ( ) m0 1 2 
盛り*鉢 (果物など用) 0 0  
菓子*鉢 ( ) -2 1 2 
金魚*鉢 ( ) -2 1 2 
すり*鉢 (～とすりこぎ) -2 2 2 
手水*鉢 ( ) -2   
手洗い*鉢 ( ) -2 3 2 
丼*鉢 ( ) -2 1 2 
火*鉢 ( ) -2(~b) 1 2 
一+鉢 ( ) -2 2 2 
梅*鉢 (紋所;植物) -3,0 0 2 
乳*鉢 (薬用) m-4   
     
働き*蜂 (蜂;人) 0(,-2) 0 0 
足長*蜂 ( ) -2 3,4 0 
雄*蜂 (オバチ) -2   
雀*蜂 (虫名) -2 1 0 
雌*蜂 (メバチ) -2   
穴*蜂 ( ) -3 2 0 
熊*蜂 ( ) -3 2 0 
熊ん*蜂 (すずめばち) -3 
(クマバチ) 
  




蜜*蜂 ( ) -4(-ci~bazi, 
-ciもか)? 
1 0 
     
夏+バテ (～に注意;～する) 0(-zibade) 0 2 
     
雉*鳩 (キジ-) 0 0 2 
軍用*鳩 ( ) 0   
小*鳩 ( ) 0   
伝書*鳩 (鳥名) 0 0 2 
土*鳩 (ドバト) -2   
家*鳩 ( ) m-3,-1 2 2 
山*鳩 ( ) -3,-2 2 2 
     
お+花 (生け+花) 0  2 
風*花 (雪[+ハナ]) 0 0 2 
造り*花 ( ) -2,-1   
白粉*花 (オシロイ-) 0 0 2 
麹*花 (米に麹菌) 0 0 2 
死に*花 (死後名誉.～が咲く) 0 0 2 
総*花 (～的) 0   
釣り*花 (花器を釣り下げ;植
[吊り]) 
0 0 2 
初+花 (その季節初の) 0   
むだ*花 (実を結ばない) 0 0 2 
餅*花 (小正月の) 0 0 2 
盛り*花 ( ) 0 0 2 
卯の+花 (花;おから) 1+2 1 2 
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出*花 (番茶も～) -1 1 2 
菜の+花 (～が咲く) 1+2,-4 1 2 
波の+花 (塩) m-1 2 2 
湯の+花 (硫黄の) 1+2 1 2 
火*花 (～を散らす) -1/-2.(~b) 1 2 
言わぬが+花 ( ) 2+2 2 2 
雄*花 (オ-) -2   
尾*花 (ススキ) -2 1 2 
押し*花 ( ) -2(-~b-) 0 2 
返り*花 (返り咲きの花) m-2 3 2 
切り*花 ( ) -2 2 2 
草*花 (～が咲く) -2(-~b-) 2 2 
小米*花 (コゴメ-.植物) m-2   
挿し*花 ( ) -2 2 2 
塩*花 (～をまく) -2 2 2 
茅*花 (ツバナ) m-2   
彼岸*花 ( ) -2 2 2 
一+花 (～咲かせる) -2   
紅*花 ( ) -2 1 2 
雌*花 (メ-) -2   
桜*花 (桜) -2,0 0 2 
生け*花 ([活花]) -2,-1.(-~b-) 2 2 
     
赤+鼻 ([アカ*ハナ]) 0 2 0 
あぐら*鼻 ( ) 0 0 0 
あぐらっ#鼻 ( ) 0   
小*鼻 (～を動かす) 0   
出*鼻 (岬の～) -1 1 0 
かぎ*鼻 ( ) -2 2 0 
獅子っ#鼻 ( ) -2 2 0 
段*鼻 ( ) -2 1 0 
手*鼻 (～をかむ) -2 1 0 
わし*鼻 ( ) -2 2 0 
目+鼻 (～がつく) -2,-1 1 0 
団子*鼻 ( ) -3 3 0 
     
前*羽 (マエ+ハネ) -2 1 0 
追い*羽根 (羽根つき) 0 0 0 
矢*羽根 ( ) 0 0 0 
つく*羽根 ( ) -1 1 0 
     
川+幅 (～が狭くなる) 0(-~ba) 0 0 
横+幅 (～がある) 0(-goha~ba) 0 0 
肩+幅 (体;和服) -2(-daha~ba) 2 0 
     
鬼+婆 (cf. [オニババア]) -2(-baba)
[-2] 
2 1 
     
砂+浜 (～に出る) 0 0 2 
州+浜 (スハマ.浜;菓子) -1   
     
早*早 (～と) -3,-1. 
(-~b-) 
2 2 
     
野+原 ( ) -2(noQpa
ra_3) 
1 2 
     
赤+腹 (生物.イモリなど) 0 2 2 
追い*腹 (切腹) 0   
粥*腹 ( ) 0 0 2 
下だり*腹 (下痢) 0 0 2 
自*腹 (～を切る) 0   
下+腹 ( ) 0 0 2 
蛇*腹 (折り畳み式の) 0   
皺*腹 (老人の皺の寄った) 0 0 2 
空き+腹 ( ) m0 0 2 
空きっ#腹 ( ) 0   
茶*腹 (～も一時) 0 0 2 
中っ#腹 (心中の怒り) 0   
詰め*腹 (～を切らされる) 0   
どてっ#腹 (腹) 0 0 2 
布袋*腹 (太った) 0 0 2 
水っ#腹 (水の飲み過ぎ;～も
一時) 
0 0 2 
水*腹 ( ) 0 0 2 
向かっ#腹 (～を立てる) 0 0 2 
横*腹 (～が痛い) 0 0 2 
横っ#腹 ( ) 0 0 2 
後*腹 (事後の苦痛;後妻の) -1 2 2 
男*腹 (男ばかり) m-1 3 2 
女*腹 (女ばかり) m-1 3 2 
業+腹 (～な) m-1   
里*腹 (実家での.～三日) m-1 2 2 
渋り*腹 (下痢の) -1   
太鼓*腹 (出た) -1 1 2 
冷え*腹 (腹の冷やし過ぎ) m-1 2 2 
太っ#腹 (～な性格) -1   
船*腹 (船の) -1 2 2 
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湯*腹 (湯の飲み過ぎ;～も
一時) 




一+腹 (同腹;タラコ～) -2 2 2 
脾*腹 (ヒ-.横腹) m-2,0   
裏+腹 (あべこべ) -3 2 2 
     
ばら+ばら (～と ,～降る;～だ ,
～になる) 
-3;-1.(-b-) 2 2 
     
蚊*針 (擬餌鉤) m0 0 1 
毛*針 ( ) 0 0 1 
しつけ*針 (裁縫) 0 0 1 
印*針 (シルシ-.[標針]留め針) m0 0 1 
注射*針 ( ) 0 0 1 
釣り*針 ( ) 0(-~b-) 0 1 
留め*針 (裁縫) 0 0 1 
刃*針 (外科用の刃物) m0 1 1 
縫い+針 (針仕事) -1   
編み*針 ( ) -2   
お+針 (裁縫) m-2   
レコード*針 ( ) -2 2 1 
鉤*針 (編物用[かぎ針]) -2,-1.(-~b-) 2 1 
掛け*針 (釣りの;裁縫の) -2,-1 2 1 
擬餌*針 ( ) -2,-1   
絹*針 (絹用の細針) -2,-1 1 1 
絎*針 (クケ-.裁縫用) m-2,-1   
小町*針 ( ) -2,-1 2 1 
千人*針 (出征兵士のための) -2,-1 3 1 
縫い*針 (～と待ち針) -2,-1. 
(-~b-) 
2 1 
待ち*針 (～で止める) NR(-2?) 2 1 
  (macipari_ 
1の人も) 
2 1 
木綿*針 (木綿用の太い) -2,-1 2 1 
     
障子+張り (～が;～する) 0 0 0 
突っ#張り (相撲技 ;棒 .～を支
う;不良の) 
0 0(ﾂｷﾞ) 0 













     
小+春 (陰暦10月) 0  1 
常+春 (トコ-) m0   
初+春 ( ) 0   
行く+春 (晩春) 0+1 0 1 
来+春 (来年の) 0   
金#春 (コンパル.能) -4   
     
はる+ばる (～遠くから;～と上京) -4(-~b-) 1 1 1 
     
みみず*腫れ (～になる) -1,-2 2 0 
     
五月*晴れ (サツキ-) 0 0 2 
冬*晴れ ( ) 0 0 2 
夕*晴れ ( ) 0 0 2 
雪*晴れ (雪の晴れ間) 0 0 2 
梅雨*晴れ (梅雨の晴れ間)  -1 2 2 
日本*晴れ (ニッポン-) -1 3 2 
日本*晴れ (ニホン-) -1 2 2 
秋*晴れ (～になる) -2,-1. 
(-gi~bare) 
1 2 
     
三文*判 (判こ) -2 3 1 
小*判 (貨) -2,0. 
(kobaN) 
1 1 




     
三時+半 (～に) 1+1,-2 1 1 
三時間+半 (～で;～かかる) 1+1,-2 1 1 
一時間+半 (～で;～かかる) 2+1,-2 2 1 
半+半 (～だ;～にする)  -2 1 1 
二時+半 (～になる) -4 1 1 
四畳+半 (部屋.～で;広さは～ある) -4,-2 2 1 
     
掲示*板 ( ) -2 1 1 
回覧*板 (～を回す) -4 0 1 
     
ガリ*版 (謄写版) 0(-b-) 1 1 
豪華*版 ( ) -2 1 1 
謄写*版 (ガリ版) -3 0 1 
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薩摩+藩 ( ) -2(-c-が普. 
-z-とも) 
0 1 
     
御+飯 ( ) -2 1 1 
     
ライト+バン (車) -2 1 1 
















今+晩 (～が,～の;～見る) -4 1 0 
     
見張り+番 (～をする;～がいる) 0 0 1 
一+番 (だ;列車;～速い;も
う～) 
-2(-b-) 2 1 
三+番 (順位 ;番数 ;もう～
やる;背番号) 
-2 0 1 
十八+番 (得意) -2 4 1 




留守+番 (～をする;人) -2(-b-) 2 1 





     
碁+盤 ( ) -2(gobaN) 1 1 
将棋+盤 ( ) -2 1 1 
レコード+盤 ( ) -2 2 1 
羅針+盤 (船などの) -4 0 1 
     
餡+パン (～を食べる) 0 0? 1 
コッペ+パン (食) 0 0? 1 
食+パン (四角な;～と菓子パン) 0(-kupaN) 0 1 
クリーム+パン (食) -2 2 1 
ジャム+パン (～とクリームパン) -2 1 1 
フランス+パン (食) -2 2 1 
フライ+パン (道具) -4,-2 2 1 




     





     
風邪+引き (人;こと) 0(-~zehigi) 0 0 
満ち+引き (潮の) m0(-cihigi) 0 0 
割り*引き (値段の ;評価の ;～
する) 
0(-~bigi) 0 0 
一割*引き ( ) -1 3 0 
くじ*引き (抽選;～に弱い) -1(-~zibigi) 1 0 




かけ+引き (～がうまい;～が多い) -3(-gehigi) 2 0 
取り+引き (売買;政治的) -3(-gi) 2 0 
     
一#匹 (～で ,～も ;～ふえ
た;鼠～いない) 
-2(-gi) 2 1 
何*匹 (～で;～いるか) -2(-b-) 1 1 
     
虎+髭 ( ) 0 0 0 
無精+髭 ([不精]) 0,-2 0 0 
顎+髭 ( ) -2 2 0 
ちょび+髭 ( ) -2   
泥鰌+髭 ( ) -2 2 0 
鯰+髭 ( ) -2 3 0 
八字+髭 ( ) -2   
山羊+髯 ( ) -2 1 0 
赤+髭 ([髯]) -3 2 0 
付け+髭 ( ) -3 2 0 







     
小+膝 (～を打つ) 0  0 
諸+膝 (モロ-.両膝) 0   
片+膝 ( ) -2   
擦り+膝 (～で進む) -2 2 0 
立て+膝 ( ) -2 2 0 
     
花*菱 (紋所) -2 2 0 
剣*菱 (紋所;酒名) -4 1 0 
     
両+肘 ( ) 0  0 
片+肘 ( ) -2   
肩+肘 (～張って) -2 2 0 
     
万年+筆 ( ) -4 0 1 
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歌*人 (ウタビト) 0 0 0 
内の+人 (夫) 0+0   
雲上*人 ( ) 0   
小*人 ( ) 0(ko~bito) 0 0 
死*人 (シビト) 0   
知り*人 ( ) 0   
釣り*人 ( ) 0 0 0 
何*人 (ナニビト) 0 1 0 
何#人 (ナンピト) 0   
母*人 (ハハビト) 0   
舞い*人 ( ) 0 0 0 
宮*人 ( ) 0 0 0 
村*人 ( ) 0 0 0 
ある+人 ( ) 1+0 1 0 
良い+人 ([好い人]) 1+0 1 0 
恋*人 ( ) -1 1 0 
里*人 ( ) -1 2 0 
杣*人 (ソマビト) -1   
尋ね*人 ( ) -1 3 0 
只*人 (～ではない) -1 1 0 
旅*人 ( ) -1 2 0 
罪*人 ( ) -1 1 0 
殿上*人 ( ) -1   
堂上*人 ( ) -1   
囚らわれ*人 ([捕]) -1   
船*人 (フナ-) -1 2 0 
待ち*人 (～来たらず) -1   
諸*人 (～こぞりて) m-1   
世捨て*人 ( ) -1 3 0 
読み*人 (～知らず) -1 2 0 
















大宮*人 ( ) -2,0   
付き*人 (芸能人などの)  -3 2 0 
付け*人 (相撲) -3 2 0 
山*人 ( ) -3,-1 2 0 
     
手間+暇 (～をかけて) -3 2 0 
     
歌+姫 (女性歌手) 0 0 1 
親指+姫 (童話の) -2 3 1 
かぐや+姫 (竹取物語の) -2 m0?2? 1 
白雪+姫 (人名;童話) -2 3,2 1 
シンデレラ+姫 (人名;書名) -2 4 1 
立田+姫 (女神) -2   
おと+姫 (竜宮の) -3,-2   
織り+姫 (機織り女性) -3,-2   
佐保+姫 (女神) -3,-2   
舞い+姫 (踊り子;鴎外の) -3,-2 0 1 
     
吊り+紐 ( ) 0 0 0 
真田+紐 (組み紐) -2   
負い+紐 (オブイ-) x-2(オブル_ 
ヒモ_2+0) 
  
打ち+紐 (組み紐) -3 2 0 
付け+紐 (子供の着物の) -3 2 0 
顎+紐 (帽子の) -3,-2 2 0 
     











     
成績+表 ( ) 0 0 1 
予定+表 ( ) 0,-4 0 1 
献立+表 (料理の) -2 4 1 
時間割り+表 (学校の) -2 4,5 1 
調査+表 ([-票]) -2 1 1 
時刻+表 (乗り物の) -4 2 1 
     
白血+病 ( ) -2 0?3? 1 
水俣+病 (病名) -2 2 1 
日射+病 ( ) -3,-2 0 1 
肝臓+病 ( ) -4 0 1 
狂犬+病 ( ) -4 0 1 
くる+病 (骨の) -4(-~b-) 1 1 
伝染+病 ( ) -4 0 1 
皮膚+病 ( ) -4(-~b-) 1 1 
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花*びら (～が散った) -3(-~b-) 2 1?2?





お+昼 ( ) -2   
早+昼 (早めの昼食) m-2   
真+昼 ( ) -2   
夜+昼 (夜と昼;日夜) -4 1 2 
     
唇<口+びる (～が紫になる) 0(-zib-) 0 0?
     
霞が関+ビル ( ) -2 5 1 
     
尻*鰭 (-ビレ) -1 2 2 
背*鰭 ( ) -1 1 2 
腹*鰭 ( ) -1 2 2 
尾*鰭 ( ) -2,-1 1 2 
     
身 の 回り +
品 
( ) 0,0(ﾐﾉ)+0 
(ﾏﾜﾘﾋﾝ) 
0+0 0 
衣料+品 ( ) -4 2 0 
貴重+品 ( ) -4 0 0 
記念+品 ( ) -4 0 0 
化粧+品 ( ) -4 2 0 
高級+品 ( ) -4 0 0 
骨董+品 ( ) -4 0 0 
食料+品 ( ) -4 0 0 
不良+品 ( ) -4,0 0 0 
輸入+品 ( ) -4(,n0) 0 0 
     
花+瓶 ( ) 0(kabiN) 1 1 
土+瓶 ( ) 0(do~biN) 1 1 
牛乳+瓶 ( ) 0,-4 0 1 
一リットル+瓶 ( ) -2 3 1 
醤油+瓶 ( ) -2 3 1 
ビール+瓶 ( ) -2 1 1 
一升+瓶 ( ) -4 3 1 
哺乳+瓶 ( ) -4 0 1 
魔法+瓶 ( ) -4 0 1 
     
ネクタイ+ピン (～をする) -2 1 1 
ヘア+ピン (髪;急カーブ) -2(-p-) 1 1 
     
昔+風 (やり方.～だ,に,の) 0 0 1 
暴力団+風 (～の男) -2 5 1 
都会+風 (～だ,に,の) -2,0 0 1 





     
雉*笛 (雉子を誘う) 0 0 0 
口*笛 (～を吹く) 0(-zib-) 0 0 
虫*笛 (小道具) 0 0 0 
横*笛 ( ) 0 0 0 
柴*笛 (若葉を吹き鳴らす) -1 2 0 
角*笛 ( ) -1 2 0 
のど*笛 (喉の気管.～を掻き
切る) 
-1 2 0 
指*笛 (指で) -1 2 0 
うぐいす*笛 (鶯の鳴き声を出す) -2 3 0 
葦*笛 (アシの葉で) -2,-1 1 0 
草*笛 ( ) -2,-1 2 0 
鹿*笛 (鹿を誘う) -2,-1 2 0 
篠*笛 (篠竹の横笛) -2,-1   
麦*笛 (麦の茎で) -2,-1 1 0 
笙の+笛 ( ) 1+0 1 0 
     
汗+拭き (布 .～を用意;こと .
～をする) 
-1(-gi) 2 0 
ガラス+拭き (こと;布) -1,-2 2 0 
手+拭き (布) -1,-2 1 0 
眼鏡+拭き (布) -1,-2 3 0 
     






     




     
茅*葺き (屋根.～とトタン葺
き;こと) 




     
夏+服 (今日から～に) 0(-zihugu) 0 2 








-2(-gu) 2 2 
セ ー ラー +
服 
(女生徒の;水兵の) -2;x? 1 2 
学生+服 ( ) -4 0 2 
既製+服 ( ) -4 0 2 
作業+服 ( ) -4 2 2 
     
夜+更け ( ) -1('johuke) 1 2 
     
青*房 (青い房;土俵)  -3 2 0 
赤*房 (赤い房;土俵)  -3 2 0 
白*房 (白い房;土俵)  -3 2 0 
乳*房 ( ) -3 1 0 
花*房 (藤の～) -3,-1 2 0 
     
荻江*節 (三味線) 0  2 
鰹*節 (食) 0 0 2 
河東*節 (浄瑠璃) 0   
削り*節 (鰹節の) 0 0 2 
小*節 (～のきいた歌) 0   
常*節 (トコブシ=巻き貝) 0   
浪花*節 (浪曲) 0,-1,-2,-3 0 2 
腕っ#節 (～が強い) -1 2 2 
そうらん*節 (民謡) -1 1 2 
なまり*節 (鰹の生節) -1   
黒田*節 (民謡) -1/-2,-4 2 2 
外記*節 (ゲキブシ=浄瑠璃) -2   
一+節 (竹の;～うなる)  -2   
一中*節 (イッチュー-.浄瑠璃) -2,-1   
木曽*節 (民謡) -2,-1   
三階*節 (民謡) -2,-1   
新内*節 (浄瑠璃) -2,-1   
説経*節 (セッキョー-.語り物) -2,-1 3 2 
大漁*節 (民謡) -2,-1   
富本*節 (浄瑠璃) -2,-1   
豊後*節 (浄瑠璃) -2,-1   
文弥*節 (浄瑠璃) -2,-1   
法界*節 (ホッカイ-.俗謡) -2,-1   
骨*節 (関節[骨っ節])  -2,-1 2 2 
土佐*節 (鰹節) -3 2 2 
亀*節 (鰹節の一種) -3,-2 2 2 
折+節 (季節;その時;たまに) -4 2 2 
     
上がり+藤 (紋所) 0 0 0 
下がり+藤 (紋所;植) -2 3 0 
葛+藤 (ツズラフジ) -2   
     
腕立て+伏せ (～をする) -1 4 2 
     
上げ*蓋 (-ブタ) 0 0 0 
瘡*蓋 (カサブタ) 0(-pita) 0 0 
共*蓋 (蓋と容器が同質) 0   
鰓*蓋 (エラ-.魚の) -1 0 0 
落とし*蓋 (調理の) -1 3 0 
硯*蓋 (硯箱の蓋) -2 3 0 
綴じ*蓋 (割れ鍋に～) -2,-1 2 0 
中*蓋 ( ) -3,-1 2 0 
鍋*蓋 (蓋;漢字の) -3,-1 2 0 
瞼<目*蓋 ( ) -3,-1.(ma
~buda) 
1 0 
二重*蓋 (ニジュー-) -4   
     
入れ+札 (入札) 0 0 0 
お+札 ( ) 0   
正+札 (ショー-) 0   
名+札 ( ) 0 0 0 
値+札 ( ) 0 0 0 
貼り+札 (お知らせの) 0 0 0 
引き+札 (くじ引きの;ちらし) 0 0 0 
持ち+札 (トランプ等の) -2 2 0 
読み+札 (カルタの) -2 2 0 
利+札 (りふだ .クーポン
[リサツ]) 
-2   
貸し切り+札 ( ) -2,0 0 0 
貸し家+札 ( ) -2,0 0 0 
下足+札 (脱いだ履き物の) -2,0   
迷子+札 (迷子の用心に)  -2,0 3 0 
守り+札 (お守り) -2,0   
合い+札 (預かり札) -2,-1   
番号+札 ( ) -2(,-1?) 3 0 
切り+札 (トランプ;最後の) -2,-3.(-~da) 2 0 




辻+札 (辻に立てた禁令等) -3,-2   
手+札 (手に持っている) -3,-2 1 0 
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取り+札 (～と読み札) -3,-2 2 0 
荷+札 ( ) -3,-2 1 0 
花+札 (札;遊) -3,-2.(-~da) 2 0 
青+札 ( ) -3,-2,0 2 0 
赤+札 (赤い札;特価品等) -3,-2,0 2 0 
     
押し*縁 (-ブチ.天井板などの) m0 0 2 
額*縁 (絵の;窓の～) -1(-gu~buzi) 2 2 
目*縁 (目のふち) -2 1 2 
金*縁 (～の眼鏡) -2,-1 1 2 
銀*縁 ( ) -2,-1 1 2 
     
障害+物 (運動会の;～を乗り
越え) 
-4 0 1 
特産+物 ( ) -4 0 1 
  (元は0か)?
     
チビ+筆 (先が擦り切れた) -2 1 0 
一+筆 ( ) -2 2 0 
面相+筆 (極細画筆) -2   
絵+筆 ( ) -3,-2 1 0 
     
箆*鮒 (ヘラブナ) 0 2 2 
寒*鮒 ( ) -1 1 2 
     
浮き+舟 (浮かんでいる小舟;
源氏) 
0 0 2 
貸し*舟 (貸し出し用) 0 0 2 
小*舟 ( ) 0   
笹*舟 (遊) 0(-~b-) 0 2 
繋ぎ*舟 (もやい船) 0 0 2 
釣り*舟 ( ) 0 0 2 
渡し*舟 ( ) 0 0 2 
丸木*舟 ( ) 0,-2 0 2 
木の葉*舟 (木の葉) -2,-1   
湯*舟 (風呂) -2,-1.('ju 
~bune) 
1 2 
入り+船 (港に入る) 0 0 2 
鰹*船 ( ) 0 0 2 
空*船 (積み荷なし[+フネ]) 0 0 2 
川*船 (川用[+フネ]) 0 0 2 
苫*船 (トマで葺いた) 0   
泊まり*船 (停泊中の) 0 0 2 
乗り合い*船  ( ) 0 0 2 
箱*船 (長方形の;ノアの) 0 0 2 
艀*船 (ハシケ) 0 0 2 
引き+船 (曳航する船) 0 0 2 
帆*船 ( ) 0 0 2 
水*船 (飲み水用;水槽) 0 0 2 
もやい*船 (停泊中) 0   
渡し*船 ( ) 0 0 2 
出+船 (港を出る) -1 1 2 
夜*船 (夜行[+フネ]) -2 1 2 
漁り*船 (イサリ-) -2,0   
荷*船 (荷物運送) -2,0 0 2 
帆掛け*船 ([舟]) -2,0 0 2 
網*船 (網を引く，打つ)  -2,-1 2 2 
親*船 (母船;～に乗った気持) -2,-1 2 2 
篝*船 (カガリ-) -2,-1 - 2 
牡蠣*船 (牡蛎採り ;牡蛎荷 ;
牡蛎料理) 
-2,-1 1 2 
御座*船 (貴人用;屋形船)  -2,-1   
三十石*船 ([-ジュッ]) -2,-1   
千石*船 ( ) -2,-1   
高瀬*船 (河川の;鴎外の)  -2,-1   
助け*船 (加勢;船.～を出す) -2,-1 3 2 
猪牙*船 (チョキ-) m-2,-1   
伝馬*船 (テンマ-.荷物運搬用) -2,-1   
早*船 (早く走る) -2,-1   
屋形*船 ( ) -2,-1   
屋根*船 (簡単な屋根付き小舟) -2,-1 2 2 
遊山*船 (ユサン-.舟遊びの) m-2,-1   
宝*船 (七福神の;その絵) -2,-1,-3 3 2 
黒+船 (幕末の) -3,-1 2 2 
大*船 (～に乗ったつもりで) -4,-2,-1   
     
足*踏み (動作;停滞;機器) -1(-~b-) 2 0 
     
結び*文 (-ブミ.巻き畳んだ書状) 0 0 1 
矢*文 (矢柄に結んだ文) 0 0 1 
落とし*文 (落書;虫) -1 3 1 
投げ*文 (投げ込んだ手紙) -1 2 1 
恋*文 ( ) -2,-1 1 1 
付け*文 (恋文) -3,-1 2 1 
     
初+冬 ( ) 0  0 
一+冬 ( ) -2 2 0 
真+冬 ( ) -2 1 0 
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三年*ぶり (～に) 0,-1,-2  0/3 2 
知ったか*ぶり (～をする) 0,-2 m0 1 
一週間+ぶり (～に) -1 3 2 
五年*ぶり (～だ,に) -1 0 2 
二十年*ぶり (～に,の) -1 4 2 
二年*ぶり (～に,の) -1 2 2 
久し*ぶり (～に,の,な) -1 3 2 
     
空*振り (野球の～;計画) 0(-huri) 0 0 
     
土砂*降り (～だ,～になる) 0(-~b-) 2 2 
雨+降り (天候;今日は～だ)  -1 2 2 
     
お+古 ( ) -2 1 1 
     
露天*風呂 ( ) 0 0 2 
長*風呂 (長時間入る) -1(-b-)? 2 2 
家族*風呂 (旅館などの) -1,-2 2 2 
五右衛門*風呂 ( ) -1,-2 2 2 
     





六十#分 (～で;～かかる) -2 0 1 
     
二日+分 (薬など.～で;～渡す) 0 0 0 
アルコール+分 (～が抜ける) -2 3 0 
カルシウム+分 (～が不足) -2 3 0 
何日+分 (～の食料;～あるか) -2 3 0 
二週間+分 (～を;～確保する) -2 2 0 









脂肪+分 (～が多い) -4 0 0 
     
感想+文 (～が宿題) -4 0 1 
     
上等+兵 ( ) -4 0 1 
脱走+兵 ( ) -4 0 1 
二等+兵 ( ) -4 2 1 
     
飲ん+兵衛 (酒の好きな人) -4 1(ﾉﾐな
ら2)
1 












     
出*べそ ( ) -2(de~be 
cjo) 
1 0 
     
話し*下手 (～だ;人.～には) 1(-hedaも) 3 2 
     
別+別 (～だ,～にする,～の) -1(-zibezi) 2 2 
年齢+別 (～に分ける;リレー
など) 
-2,-4 0 2 
職業+別 (電話帳など) -4,-2 0 2 
     
薄+紅 ( ) 0 0 1 
食+紅 (食品用) 0   
爪+紅 (ツマ-.手の爪に塗る) 0 0 1 






寒+紅 (寒中に作った) m-2 1 1 






薮+蛇 (とんだ～だ) 0 0 1 
海+蛇 ( ) -2 1 1 
ガ ラ ガラ +
蛇 
( ) -2 4 1 
からす+蛇 ( ) -2 2 1 
錦+蛇 ( ) -2 2 1 
眼鏡+蛇 (コブラ) -2 3 1 
縞+蛇 ( ) -3 2 1 
     
女中*部屋 ( ) 0 0 2 
隣*部屋 ( ) 0 0 2 
勉強*部屋 ( ) 0 0 2 
四人*部屋 ( ) 0,-2 0 2 
二人*部屋 (寮の;旅館の) 0,-2,-1 0 2 
     
へら+へら (～している) -4   
     
竹*箆 (-ベラ) 0 0 2 
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靴*箆 (～を使う) -1/-2. 
(-cib-) 
2 2 
     
非常+ベル (～が鳴る) -2 0 1 
     
予告+編 (映画等の) -4 2 0 
























     
大阪+弁 (言葉) 0 0 1 
関西+弁 (言葉) -2 1 1 
     
ボール+ペン (～で書く) -2 1 1 
サイン+ペン (～で書く) -2,-4 2 1 
     
八#方 (～に散らばる;～丸く) 0 2 1 








-2,0;0 0 1 







片+方 (一方;片面.[片っ方]) -3[-3] 2 1 
     
減点+法 (採点) -4,-2 0 1 
     
ぶっきら+ぼう (～な,に) 0 0 0 
     
きかん+坊 (人.cf.キカンボ) -4(ｷｶﾝﾎﾞ.但し 
ｷｶﾞﾈ_ﾜﾗｼ_0+0が普)




     
野球+帽 ( ) 0 0 m0
麦わら+帽 ( ) -2 4 0 
     




     
マッチ+棒 ( ) -2 1 0 
用心+棒 (人;棒) -4;x 3 0 
     
遠*吠え (犬;負けた者の) 0(-~boe) 0 2 
     
以ての+外 (～だ) 0+0 0 0 
     
この+他 ( ) 0+0 0 0 
     
自然+保護 ( ) -2 2 1 
生活+保護 (～を受ける) -2 0 1 






     
干*乾し (～になる) 0(~b) 1? 2 
布団+干し (～をする) 0 0 2 
味醂*干し (魚の～を) 0 0 2 
虫*干し (衣類・本などの) 0(-~b-) 0 2 
梅*干し (～を食べる) 0(me~b 
osi_0) 
0 2 
陰*干し (～にする) -3,-2,-1. 
(-~b-) 
2 2 
     
負け*星 (相撲) 0 0 0 
相*星 (相撲で同星) -1   
一番*星 (星) -2 3 0 
勝ち*星 (相撲) -2 2 0 
かわたれ*星 ( ) -2   
図*星 (的の;～だ) -2   
流れ*星 (流星) -2 3 0 
一つ*星 (金星;ランク) -2 2 0 
箒*星 ( ) -2 1 0 
目*星 (～をつける) -2 1 0 




白*星 (勝利) -3(-~b-) 2 0 
糠*星 (小さい星) -3 2 0 
彦*星 ( ) -3   
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煌*星 (キラ-) -3(,-2_?)   
金*星 (～をあげる) -4,-2 1 0 
銀*星 (～をあげる) -4,-2 1 0 
     
細*細 (～と,暮らす;～とした声) -3(-~b-) 2 2 






     
あれ+程 ( ) 0 0 0 
如何+程 ( ) 0   
か+程 ( ) 0   
これ+程 ( ) 0 0 0 
さ+程 ( ) 0   
先+程 ( ) 0 0 0 
それ+程 ( ) 0 0 0 
どれ+程 ( ) 0 1 0 
何+程 ( ) 0 1 0 
のち+程 ( ) 0 2 0 
身の+程 (～を知らぬ) 0+0 0 0 






今朝+程 ( ) -3 2 0 
山+程 (～ある) -3(-~do) 2 0 
この+程 ( ) -3,0+0 0 0 
中+程 ( ) -3,-2 2 0 
成る+程 (～！ ;～そうだが ;
～旨い;～と思う) 
-4(-~do) 1 0 
     
肋*骨 (アバラ-) 0 0 2 
背*骨 ( ) 0(~b) 1 2 
     
ほや+ほや (出来たての～を食
べる;新婚～だ) 
-1 2 2 
     
筍+掘り (～をする) 0 0 2 
露天*掘り (石炭などの) 0 0 2 
芋+掘り (～をする) -1(,-2?) 2 2 
穴+堀り ( ) -1 2 2 
木*彫り ( ) -1(-~b-) 1 2 
     
内*堀 ( ) 0 0 2 
置いてけ*堀 (江戸の池の名) m0   
空*堀 (カラ-) 0 0 2 
釣り*堀 ( ) 0 0 2 
外*堀 ( ) -1 2 2 
用水*堀 ( ) -1 1 2 
     
自*惚れ (～が強い) 0(-~b-) 1 0 
一目*惚れ (～で;～する)  -1 3 0 
     
ぼろ+ぼろ (～こぼす;～の服,～
になる) 
-4;-1.(-b-) 2 2 




-2 2 1 
絵+本 ( ) -2 1 1 
三*本 (～で;～ある)  -2 0 1 
何*本 (鉛筆;酒;列車。～で;
～あるか) 
-2 1 1 
二+本 (～で;～ある) -2 1 1 
     
タバコ+盆 ( ) -2,0 2 0 
 
